





































































































































































































































































































































Wenotethattheintroducednotionsofproblem P andnumericalmethodN are
independentofeachother. However,forourpurposesonlythosenumericalmethods
N areinterestingwhichareobtainedwhensomediscretizationmethodDisapplied






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 −u0 − v
(2)
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I 0 ... ... 0
−X20 X10 0 ... 0
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I 0 ... ... 0
0 X−110 0 ... 0

































































































































































































































































































































Ku≤0, maxu∂≤0 ⇒ maxu≤0.
•thediscretestrongnon-positivitypreservationproperty(DNP)ifitpossessesthe
DnP,moreover,thefolowingimplicationholds:
Ku≤0 and maxu=maxu0=0 ⇒ u=0.
Definition3.1.2.Wesaythatthematrix K,givenintheform(3.1),possesses
•thediscreteweakmaximumprinciple(DwMP)ifthefolowingimplicationholds:






















































































































Ku≤0, u∂≤0 ⇒ maxu0≤0
and















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t2 e2 q2 w2
w2 q2 d2 r2 s3
s2 t3 e3 q3 w3
...
wi qi di ri si+1
si−1 ti ei qi wi
...









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 0 ... ... 0
−X2 X1 0 ... 0



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rhombus(l) rhombus(r) square(l) square(r)
meshcondition notfulfiled fulfiled notfulfiled notfulfiled
lowerboundforθ – 0.9644 – –
θ=1/2,boundsfor∆t – – – –
θ=1,boundfor∆t – 0.1399 – –
Table4.1:BoundsofDmPobtainedfromTheorem4.2.5
rhombus(l) rhombus(r) square(l) square(r)
somemeshcondition fulfiled fulfiled notfulfiled fulfiled
lowerboundforθ 0 0.8525 – 0.9809
θ=1/2,boundsfor∆t 0and0.0476 – – –
























































































































































































































































































































































































































































































































































[15]Faraǵo,I., Horv́ath, R.: Areviewofreliablenumerical modelsforthree-
dimensionallinearparabolicproblems.Int.J.Numer. Meth.Engng.,70,25–45
(2007)














































































































































































stabilit́astelegend̃o“a megold́ashozk̈ozel” megvizsǵalni. Sźamosṕeld́ankereszẗul
t́argyaltukazalapfogalmak(konzisztencia,stabilit́aśeskonvergencia)kapcsolat́atmind
alinéaris,mindanemlinéarisesetben.
Numerikus ḿodszerhaszńalataest́enazels̃oḱerd́esaz,hogykvantitat́ıvszem-
pontb́olmegfelel̃o-e.Eztadisszert́acíoels̃oŕeszetartalmazta. Ugyanakkorezsoke-
setbennemeĺegśeges.Áltaĺabanakinduĺasifeladatfontoskvalitat́ıvtulajdonśagokkal
rendelkezik,́esterḿeszeteselv́aŕasegynumerikusḿodszert̃ol,hogyezentulajdonśago-
katõrizzemeg. Eliptikusésparabolikusparcíalisdifferencíalegyenletekeset́ebena
legfontosabbkvalitat́ıvtulajdonśagokak̈ul̈onb̈oz̃omaximumelvek.
T́argyaltukadiszkŕeteliptikuśesparabolikusmaximumelveketalgebraikeretben,
aholazeliptikusesetbenazer̃ośesgyengemaximumelvekk̈ul̈onbśegeiref́okusźaltunk.
Megvizsǵaltunkegyeliptikusprobĺeḿat,ahol“interiorpenaltydiscontinuousGalerkin”
ḿodszertalkalmaztunk.Eĺegśegesfelt́eteleketadtunkadiszkretiźacíosparaḿeterekre
ésaŕacsh́aĺora,amelyekmelettmeg̃orz̃odnekafontosabbdiszkŕet maximumelvek.
Megvizsǵaltunkegyparabolikusprobĺeḿat,aholv́egeselem+ θ-ḿodszertalkalmaz-
tunḱesagyakorlatbanhaszńalhat́ofelt́eteleketadtunk,amelyekmelettafontosmaxi-
mumelvekmeg̃orz̃odnek.Bevezetẗunkegýujfogalmat,a“discretestabilizationproper-
ty”-t(DSP). Megmutattuk,hogymilyenkapcsolatbanálnakegyḿassalaDSPésa
diszkŕeteliptikusésdiszkŕetparabolikusmaximumelvek. Ezekazeredḿenyekmu-
tatj́ak,hogynemmegfelel̃oŕacsh́aĺov́alaszt́asaegymaǵabanismegtudjaakad́alyozni
adiszkŕetparabolikusmaximumelvekteljes̈uĺeśet.
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